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шкільною, середньо-спеціальною освітою. Зусилля треба спря-
мувати, насамперед, на вирішення назрілих проблем вітчизняної
освітньої сфери, нехтування традиціями якої перетворить резуль-
тати реформи на безперспективну імітатацію. Нам не слід сліпо
копіювати західноєвропейську систему, адже вона в першу чергу
розрахована саме на західноєвропейську освітню традицію. Тре-
ба розглядати Болонський процес не більше як частковий аспект
модернізації, один із її етапів, а не як абсолютну доктрину.
У традиційній для нас траєкторії «студент — бакалавр — спе-
ціаліст — магістр — аспірант» треба зберегти цю послідовність.
Адже безперервність у підготовці наукових кадрів, її ступінчас-
тість, дає змогу майбутньому науковцю зорієнтуватися у виборі
напрямку дослідження, всебічному його вивченні. Окремо слід
зазначити про інститут докторантів, що вигідно відрізняє нашу
освітньо-наукову систему від західної.
Гнучкість, поліваріативність західної системи освіти визначає
її мобільність та конкурентноспроможність. Завдяки її плюраліс-
тичності, інтеграційної спроможності, варіативності підходів що-
до її організації Захід і виграє. Такого роду позитив варто взяти
на озброєння. Поряд з цим необхідною є реконструкція історико-
освітнього спадку з виокремленням найкращих якостей освітніх
систем минулого. Взаємозв’язок традицій та новацій в процесі
входження України в європейський простір вищої освіти є основ-
ним методологічним правилом модернізації вітчизняної академі-
чної освіти.
Л. Ф. Єжова, канд. екон. наук, доцент
кафедри інформаційного менеджменту
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКЦІЇ
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Спеціаліст, який вам потрібний,
роботу не шукає
 Паркінсон
На сучасному етапі розвитку економіки ринок праці та ринок
навчальних послуг взаємодіють найтіснішим чином. Проблему
пошуку і підбору кадрів кожна фірма вирішує по-своєму: навчати
своїх співробітників, перекупати у чужих, через рекрутингові агент-
ства, через агентства по працевлаштуванню, через об’яви у засобах
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масової або спеціалізованої інформації. Кожний з цих підходів має
свої переваги та недоліки. Але завжди є проблема знайти не прос-
то спеціаліста з певної галузі, але й спеціаліста з певним набором
знань і умінь достатнього рівня. Тому керівники фірм за допомо-
гою співбесід, тестування, випробувань та інших прийомів здійс-
нюють відбір з претендентів, що потрапили у їх поле зору.
З одного боку, на ринку праці завжди є дефіцит кваліфікова-
них кадрів, з іншого, на ринку навчальних послуг загострюється
конкуренція закладів, що пропонують ліквідувати, або принайм-
ні, зменшити саме цей дефіцит. Оскільки базові знання у будь-
якій сфері надає відповідний вищий навчальний заклад, то неста-
ча кадрів, які необхідні для розвитку ринкової економіки, спро-
вокувала появу нових вищих навчальних закладів (для розрізнен-
ня яких були введені відповідні рівні акредитації), у старих вузах
відкрилися нові відділення та факультети, часто далекі від основ-
ного профілю вуза. Так, наприклад, тільки підготовку за спеціаль-
ністю «Маркетинг» та «Маркетинг у виробничій сфері» здійс-
нюють біля двадцяти вузів державної власності та біля двадцяти
п’яти — недержавної власності III—IV рівнів акредитації. Тільки
деякі з них вже завоювали відоме ім’я та авторитет на ринку на-
вчальних послуг, тому їх випускники, використовуючи марку ву-
за, мають кредит довіри і певні переваги при наймі на роботу.
Щоб справдити цю довіру та підтримати авторитет вуза, необ-
хідно сконцентрувати зусилля на впровадженні сучасної політи-
ки вуза у напрямку вдосконалення навчального процесу, набли-
ження його до світового рівня і світових стандартів, удоскона-
лення навчальних програм з базових фахових дисциплін, удоско-
налення технології навчання, засвоєння та контролю знань, роз-
робка та застосування стимулів для студентів для підвищення рів-
ня їх фахової кваліфікації за рахунок залучення їх до наукової
праці, до участі в реальних проектних розробках, ретельного під-
бору місць виробничої та переддипломної практики тощо.
Хоча й досі точаться суперечки, що є продуктом вуза: навчальна
послуга, задекларована вузом програма чи сам випускник, — ма-
буть найвірніше вважати таким продуктом комплекс, що склада-
ється з багатьох елементів.
Перш за все, це програма вуза, яка забезпечить необхідні знан-
ня та вміння, визначені для фахівця стандартами вищої освіти,
що складається з програм відповідних дисциплін.
Реалізація цієї програми викладачами, озброєними сучасним
рівнем знань і технологій викладання, їх здатністю передати ці
знання студентам, навчити їх вчитися самостійно і перенавчатися
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у подальшій їх діяльності у разі потреби, забезпечити необхідний
рівень залишкових базових знань з кожної дисципліни.
Створення і постійне оновлення методичних засобів для само-
стійного навчання і можливості їх використання у подальшому.
Вони, разом із попереднім елементом, визначають якість роботи
вуза та його викладачів, тобто саме навчальних послуг.
Але не тільки перераховані елементи визначають марку вуза.
Кінцевим продуктом вуза є його випускник, який на практиці
проявляє тільки ті знання та уміння, що він особисто засвоїв, на-
вчаючись у вузі. Отже пропонуються і обираються навчальні по-
слуги, а отримується в результаті «носій» або «банк» знань, тобто
випускник. Таким чином, для завоювання і підтримки марки ву-
за, для підвищення його конкурентоздатності на ринку навчаль-
них послуг треба одночасно підвищувати конкурентоздатність
його випускників на ринку праці.
Приєднання КНЕУ до Болонської конвенції дозволяє паралель-
но вирішувати ці задачі: застосовувати європейські стандарти нав-
чання, підняти престиж і марку вуза, підвищити його конкурен-
тоздатність на ринку навчальних послуг і не тільки в межах краї-
ни, підвищити рівень підготовки і конкурентоздатності його ви-
пускників на світовому ринку праці.
О. О. Єранкін, канд. екон. наук, доцент кафедри
економіки агропромислових формувань
ЛОГІЧНІСТЬ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ З ВРАХУВАННЯМ ВИМОГ РИНКУ ПРАЦІ
Процес переходу КНЕУ до європейських стандартів освіти у
контексті принципів Болонської декларації надає науковій спіль-
ноті університету унікальний шанс переосмислити свої досяг-
нення та виправити ті структурні недоліки, які об’єктивно вини-
кали на шляху формування нових принципів підготовки фахівців
в умовах, що змінюються. В цьому аспекті треба звернути увагу
на дві вимоги Болонського процесу: першочерговість контролю
якості знань (а не тривалості навчання) та акцент на майбутнє
працевлаштування випускників університету.
Аналіз структури навчального плану та окремих дисциплін, по-
слідовності та логіки їх викладання в КНЕУ свідчить про «розми-
вання» їх стратегічної складової. В результаті, в основу викладання
в університеті покладено «історичний» і соціальний принцип, тобто
